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Samenvattittg
In dit proefschrift worden zogenoemde "parallelle algoritmen" bestudeerd. Dit zijn algoritmen
die kunnen worden uitgevoerd door een verzameling processoren en die een grote mate van
gelijktijdigheid toestaan. Een belangrijke motivatie voor het bestuderen van dit soort algoritmen
is de gedachte dat, door een verzameling processoren te gebruiken, een belangrijke tijdwinst kan
worden geboekt. Deze tijdwinst wordt precies gemaakt. Voor een aantal problemen worden
parallelle algoritmen gegeven en er worden analyses gegeven van de tijdwinst die uitvoering van
deze algoritmen op een verzameling processoren oplevert, in vergelijking met de situatie waarin
slechts één processor beschikbaar is.
IIet is gebruikelijk om problemen waarvoor een algoritmische oplossing wordt gezocht, te
specificeren door vast te leggen aan welke voorwaarden de uitvoer van het algoritme dient te
voldoen. Een parallel algoritme bestaat uit onaÍhankelijke deelalgoritmen die samenwerken
om het gewenste resultaat tot stand te brengen. Het blijkt dat de bovengenoemde manier
van specificatie ontoereikend is om deze deelalgoritmen te beschrijven. Daarom worden andere
methoden voorgesteld om algoritmen te specificeren.
Een specifi.catie kan worden opgevat als een eigenschap die een gegeven algoritme al dan niet
heeft. Om de eigenschappen van algoritmen te kunnen beschrijven wordt van een gegeven pro-
grammanotatie een gedetailleerde operationele semantiek gegeven. Op basis van deze semantiek
kunnen eigenschappen van algoritmen gerelateerd worden aan de tekst waarin ze zijn genoteerd.
Een tweetal uit de literatuur bekende eigenschappen wordt op deze wijze gedefinieerd en aan
een nauwkeurige analyse onderworpen.
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